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The aim of present study was to investigate the effects of dietary supplemental 
probiotics, soybean and sunflower oil, and a combination of probiotics plus soybean 
oil or sunflower oil on growth performance, rumen metabolism, plasma CLA content, 
carcass and meat quality, and meat CLA content of stall-fed growing goats fed with 
whole plant corn silage. The study was conducted by 3 affiliated experiments. 
Experiment 1: Twenty-four crossbred (Thai native x Anglo-Nubian) growing 
goats that weighed 14.2±2.3 kg, aged about 6 months, were allocated to 4 treatments 
according to Randomized Complete Block Design (RCBD) with 6 goats in each 
treatment. The treatments consisted of 0, 2.5, 5.0 and 7.5 g/h/d supplementation of 
probiotics. The results indicated a significant improvement of ADG (P<0.05), 
stabilization of rumen pH, a significant increase of NDF digestibility and rumen 
viable microbes (P<0.05), and a significant increase of plasma CLA. In addition, this 
experiment verified that 2.5, and 5.0 g/h/d probiotics attained better results in stall-fed 
growing goats fed with whole plant corn silage. 
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Experiment 2: Thirty growing crossbred (Thai native x Anglo-Nubian) goats, 
aged about 6 months, weighed 14.8±2.5 kg, were allocated to 5 treatments according 
to RCBD with 6 goats in each treatment. The treatments were the control, 2.5, 5.0% 
soybean oil, and 2.5, 5.0% sunflower oil. The results showed that ADG and feed 
efficiencies significantly increased (soybean oil: P<0.01; sunflower oil: P<0.05); 
NH3-N significantly reduced (soybean oil: P<0.01; sunflower oil: P<0.05); N 
absorption and retention increased (P<0.05); CLA content significantly enhanced 
(P<0.01). This experiment testified that the administration of soybean oil in diet of 
stall-fed growing goats fed with whole plant corn silage achieved better results than 
that of sunflower oil.   
Experiment 3: The thirty goats that were used in Experiment 2 were prepared 
for this experiment with a 5-week adjustment. The animals were allocated to 5 
treatments according to factorial arrangement on RCBD with 6 goats in each 
treatment. The treatments were the control, 2 levels of soybean oil (2.5 and 5.0%), and 
2 levels of probiotics (2.5 and 5.0 g/h/d). The results showed that the ADG and feed 
efficiency increased significantly (P<0.05) with the supplementation of plant oils and 
probiotics. There was a distinct interaction between the supplementation of soybean 
oil and probiotics on the increase of ADG (P=0.07) and feed conversion (P=0.04). 
There was a significant synergized effect on nitrogen absorption (P=0.07) and total 
VFA (P=0.05) for soybean oil and probiotics supplementation. The plasma CLA 
increased significantly (P<0.01). There was a significant synergized impact between 
soybean oil and probiotics on the increase of CLA isomers in plasma. The meat 
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quality was improved. The meat C18:c9, t11 CLA increased 100 to 139.6% (P<0.01); 
the C18:t10, c12 CLA increased 100 to 300% (P<0.01). A significant synergized 
effect between soybean oil and probiotics on meat CLA isomers was found (P<0.05).  
The overall results showed that administration of 2.5 and 5.0 g/h/d probiotics 
in diet of growing goats fed with whole plant corn silage improved animals’ growth 
performance and feed conversion (P<0.05), optimized rumen metabolism, and 
increased plasma CLA content (P<0.01). The supplementation of 2.5 and 5.0% 
soybean oil or sunflower oil increased growing goats’ ADG and feed efficiency 
(P<0.05) without negative impact on rumen metabolism, and significantly increased 
plasma CLA (P<0.01). The supplementation of soybean oil together with probiotics 
significantly improved animals’ growth performance and feed conversion (P<0.05), 
optimized rumen metabolism, and increased plasma CLA content (P<0.01). The 
combined supplementation of soybean oil and probiotics enhanced carcass and meat 
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ประสิทธิภาพของการเจริญเติบโต  เมแทบอลิซึมในรูเมน conjugated linoleic acid (CLA) ใน
พลาสมาในแพะที่ไดรับตนขาวโพดหมักเปนอาหาร โดยการศึกษาประกอบดวย 3 การทดลอง 
 การทดลองที่ 1 ใชแพะเนื้อพันธุลูกผสม (พื้นเมืองไทยและแองโกลนูเบียน) จํานวน 24 ตัว 
น้ําหนักเฉลี่ย 14.2±2.3 กก. อายุประมาณ 6 เดือน ใชแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) แบงแพะออกเปน 4 กลุมๆ ละ 6 ตัว โดยเสริมโปรไบโอติค 0, 2.5, 5.0 และ
7.5 กรัม/ตัว/วัน  ผลการศึกษาพบวา อัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
การยอยไดของ neutral detergent fiber (NDF) จุลินทรียในรูเมนและ CLA ในพลาสมาสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนความเปนกรดดางในรูเมนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  จากผล
การทดลองสามารถสรุปไดวาระดับของโปรไบโอติคที่เหมาะสมในอาหารแพะที่ไดรับตนขาวโพด
หมัก เปนอาหารหยาบอยูระหวาง 2.5 ถึง 5.0 กรัม/ตัว/วัน 
 การทดลองที่ 2 ใชแพะเนื้อพันธุลูกผสม (พื้นเมืองไทยและแองโกลนูเบียน) จํานวน 30 ตัว 
อายุประมาณ 6 เดือน น้ําหนักเฉลี่ย 14.8±2.5 กก. ใชแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบดวย 5 
กลุมทดลอง กลุมทดลองละ 6 ตัว โดยอาหารทดลองประกอบดวย กลุมควบคุม เสริมน้ํามันถ่ัวเหลือง 
2.5% และ 5.0% และเสริมน้ํามันทานตะวัน 2.5% และ 5.0 % ผลการศึกษาพบวา อัตราการ
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นในกลุมที่เสริมน้ํามันถ่ัวเหลือง (P<0.01) และกลุมที่เสริมน้ํามันทานตะวัน 
(P<0.05) สวนแอมโมเนียไนโตรเจนในของเหลวจากรูเมนลดลงในกลุมที่เสริมน้ํามันถ่ัวเหลือง 
(P<0.01) และน้ํามันทานตะวัน (P<0.05) การดูดซึมและการกักเก็บไนโตรเจน และ CLA ในพลาสมา
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ในกลุมที่เสริมน้ํามันทั้งสองชนิด  ในการทดลองนี้พิสูจน
ไดวา การเสริมน้ํามันถ่ัวเหลืองสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตแพะเนื้อที่ไดรับตน
ขาวโพดที่หมักไดดีกวาการเสริมน้ํามันทานตะวัน 
 การทดลองที่ 3 ใชแพะเนื้อชุดเดียวกับการทดลองที่ 2  โดยปรับสัตวกอนการทดลอง 5 
สัปดาห  แบงสัตวออกเปน 5 กลุม จัดกลุมทดลองโดย factorial in RCBD แตละกลุมประกอบดวย
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แพะ 6 ตัว กลุมการทดลองประกอบดวยการเสริมน้ํามันถ่ัวเหลือง 2 ระดับ (2.5 %และ 5.0 %) และ
การเสริมโปรไบโอติค 2 ระดับ (2.5 และ 5.0 กรัม/ตัว/วัน)  ผลการศึกษาพบวา อัตราการเจริญเติบโต
และประสิทธิภาพการใชอาหารเพิ่มขึ้น (P<0.05) ในกลุมที่มีการเสริมน้ํามันพืชและโปรไบโอติค 
และยังพบวามีปฏิกิริยารวม (P=0.07) ระหวางปจจัยการเสริมน้ํามันพืชและโปรไบโอติค  ในการ
เพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโต (P=0.07) และประสิทธิภาพการใชอาหาร (P=0.04) การดูดซึมของ
ไนโตรเจน (P=0.07) กรดไขมันระเหยไดรวม (P<0.05) และ CLA ในพลาสมา (P=0.01)  
การใชน้ํามันถ่ัวเหลืองรวมกับโปรไบโอติคมีผลในการปรับปรุงระดับของ CLA ในพลาสมาและ
สามารถปรับปรุงคุณภาพซาก C18:c9, t11 CLA ในเนื้อเพิ่มขึ้น 100 ถึง 140% (P<0.01) และ C18:t10, 
c12 CLA เพิ่มขึ้น 100 ถึง 300% (P<0.01) การใชน้ํามันถ่ัวเหลืองรวมกับโปรไบโอติคมีผลตอการเพิ่ม 
CLA ในเนื้อ (P<0.05)  
 โดยภาพรวมจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ในการเลี้ยงแพะเนื้อพันธุลูกผสมที่ไดรับ
ตนขาวโพดหมักเปนอาหารหลักและเสริมดวยโปรไบโอติคที่ระดับ 2.5 และ 5.0 กรัม/ตัว/วัน  
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิภาพการใชอาหารได  (P<0.05) และยังทําใหเกิด
กระบวนการหมักในรูเมนอยางเหมาะสม และระดับ CLA ในพลาสมาเพิ่มขึ้น (P<0.01) ในขณะที่อีก
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และ 5.0% พบวา สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใชอาหารโดยไมทําให
เกิดผลดานลบตอกระบวนการหมักในรูเมนและยังทําใหระดับ CLA (P<0.01) ในพลาสมาเพิ่มขึ้น  
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